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.SCHOOL OF MUSIC 
• 
HONORS CONVOCATION 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 23, 2008 
10:00 a.m . 
PROGRAM 
Howling at the Moon 
I. Wailing 
New Horizon Saxophone Quartet 
Michael Menzietti, soprano saxophone 
Robin Jackson, alto saxophone 
Benjamin Faris, tenor saxophone 
Andrew Lawrence, baritione saxophone 
Dana.Wilson 
(b. 1946) 
Greetings and announcement of awards - Arthur Ostrander, dean 
Histoire du Tango (1986) 
I. Bordel 1900 
from 44 Violin Duets 
Brenna Gillette, violin 
Matthew Billie, guitar 
No. 22: Dance of the Fly 
No. 42: Arabian Dance 
No. 10: Ruthenian Song 
No. 43: Pizzicato 
Andrew Bergevin, violin 
Christopher Jones, violin 
Fantasy for Trumpet, bp. 100 (1969) 
Joseph Brown, trumpet 
2008 International Trumpet Guild 
Mock Orchestra Competition 
"Vallee d'Obermann" (excerpt) 
from Annees de pelerinage 
Robert Keiser, piano 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Bela Bartok 
(1881-1945) 
Malcolm Arnold 
(1921-2006) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Winner of the Mary Hayes North Piano Competition 
Closing remarks - Arthur Ostrander, dean 
Summer Music for Wind Quintet, Op. 31 (1956) 
Melissa Wertheimer, flute 
Meghan Kimball, oboe 
Andrea Vos, clarinet 
Jeff Ward, bassoon 
Andrea Silvestrini, horn 
Samuel Barb~ 
(1910-198. 
HONOREES 
Central New York Finger Lakes 
Chapter of NATS Winners 
Eastern RPgional NATS 
Competition Winners 
Freshman 
ike Hollabaugh 
·Freshman 
Perry Albert 
Sophomore 
Anna Brooks 
Kelly Muldowney 
Sophomore 
Seanna Burke 
Katie Cohen 
Senior Junior 
Danielle Edwards Christina Boosahda 
Sara Mowery , 
Senior 
Danielle Edwards 
Jack Downey Vocal Composition Prize 
Dewey Fleszar 
Laura Intravia 
Louis Smadbeck Composition Prize 
Dillon Kondor- "Jared is Santa to No One" 
Roy Magnuson- "Jack in the Box" 
Kulmusik Composition Competition 
Roy Magnuson 
International Trumpet Guild 
Mock Orchestra Competitionjune 2008 
Joseph .Brown, trumpet 
Mary Hayes North Piano Recital Competition Winner 
Robert Keiser 
Ithaca College Concerto Competition 
Adam Butalewicz 
James Covington 
Andrew Lawrence 
Mary Raschella 
International Double Reed Society Award 
Bassoon: Anthony Coppola Oboe: Meghan Kimball 
Jeffrey Ward Corinne Landrey 
American Choral Directors Association 
Eastern Division College/University Honor Chamber Choir 
Elena Galvan 
Jon Riss 
NYSSMA-CMENC statewide officers 
Meaghan McTammany, president 
Spencer Blumenfeld, treasurer 
Laurel Stinson, representative 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Meghan Kimball 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Carla Friend 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
Russell Michaud 
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Angela Triandafillou 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Shannon Burns 
Peggy R. Williams Award 
for Academic and Community Leadership 
Megan Armenio 
Christopher Jones 
Matthew Rotjan 
Dana Interns 2007-08 
Shannon Burns 
Thomas Hauser 
Michele Hoffman 
Clair Hoover 
Angela Triandafillou 
Michael Vecchio 
Phi Kappa Phi Inductees 
Seniors 
Andrew Bergevin 
Tyler A. Flanders 
Kimberly Fleming 
taMeaghan Kimball 
\IJ Alice J. Rogers 
Justine M. Steenblok 
Angela Triandafillou 
Janelle Mary-lyn Varin 
Juniors 
Timothy Jahn Ball 
Betty Bauman 
Angela Diiorio 
Sara C. Mowery 
Emily Wilkins 
Oracle Honor Society Inductees 
Fall- 2007 
Peter C. F :ango 
Erik F. Johnson 
. Thomas A. Murphy 
Zachary J. Slack 
Beverly A. Stokes 
Sara B. Weaver 
Spring - 2008 
Michael J. Capone 
Kevin L. Harper 
Brigid H. Kegel 
Amy S. Kleins.mith 
Laura J. Proctor 
Kyle A. Unruh 
Sarah E. Weber 
Pi Kappa Lambda Members 2007-2008 
Juniors 
Tim Ball 
Betty Bauman 
Jacqueline Christen 
Angela Dilorio 
Kimberly Fleming 
Nicholas Kelly 
Mary Mattingly 
Sara Mowery 
Emily Wilkins 
Cody Wymore 
Senior 
Katherine Bergmann 
tephanie Chambers 
Tyler Flanders 
Michael Fowler 
Brenna Gillette 
Michele Hoffman 
.. ··.Amanda Jenne 
' Christopher Jones 
Meghan Kimball 
Corinne Landrey 
MathewPodd 
Stephen Pysnik 
Alice Rogers 
Allegra Smith 
Seniors (continued) 
Angela Triandafillou 
Janelle Varin 
Michael Vecchio 
Corinne White 
Melissa Wertheimer 
Colleen White 
· Diana Yourke 
Graduate Students 
Alan Dust 
Rachel Haselbauer 
Jamie Kibelsbeck 
Bryan Lewis 
Danielle McGough 
Kimberly Sanderson 
Sara Wolfe 
Pi Kappa Lambda Outstanding Student Awards 
Freshman 
Lisa Meyerhofer 
Sophomore 
Loreto Angulo-Pizarro 
Junior 
James Covington 
Senior 
Omar Williams 
Charles F. Hockett Music Scholarship 
Laura Intravia 
Herbert C. Mueller Memorial Scholarship 
James Covington 
Roberta Peters Scholarship 
Jesse Kumicinski 
Presser Foundation Scholarship 
Jacqueline Christen 
School of Music Dean's Award 
Stephen Pysnik 
Dean's List Spring and Fall, 2007 
Philip H. Abbott William R. Downey* 
Kaitlyn M. Alcorn Michael J. Drennan 
David E. Anchin Sarah Drew 
Natalie M. Andreoli Lloyd DuJger 
Katherine M. Anthony Jean M. Elder 
Megan T. Armenia* Cristina Faicco 
Zachary A. Avshalomov* Alan]. Faiola 
Daniel P. Bacigalupi Peter C. Falanga 
Timothy J. Ball* Justin M. Falvo* 
Amelia C. Baran Beth E. Faulstick 
Shaun A. Barnett Adrianne N. Fedorchuk* 
Allyce M. Barron Thomas L. Flanigan 
Matthew T. Barry Tyler A. Flanders 
Jarrett L. Bastow Kimberly]. Fleming 
Betty R. Bauman* Zachary T. Ford 
Catherine E. Bennett Rebecca I. Frost 
Brian D. Berg Brenna M. Gillette 
Jeffrey W. Bergman Sarah]. Giordano 
Katherine L. Bergmann Jared W. Goldstein 
Jacqueline M. Best Violet C. Goncarovs 
Elizabeth A. Biglin Michael A. Gould 
Brian L. Binder Christine A. Gregory 
Brittany N. Blais Nicole S. Guberman 
Cyril S. Bodnar Rebecca L. Guion 
Brett M. Boles Chelsey L. Hamm 
Lori A. Bonin Alison N. Hannah 
Thomas R. Bonomo Daria R. Harper 
Christina L. Boosahda Kevin L. Harper 
Tyler]; Borden Madeline L. Harts 
Andrew J. Boynton Caitlin D. Henning 
Anna L. Brooks* Emma L. Hileman 
Joseph A. Brown Glenn C. Hodgson* 
Hilary A. Bucell Michele D. Hoffman* 
Lauren E. Buono James M. Hollabaugh 
Seanna M. Burke* Clair E. Hoover* 
Michaela R. Bushey Sarah A. Hunter 
Michele M. Buzzelli Laura A. Intravia* 
Vanessa L. Calahan Amanda M. Jenne 
Lauren J. <;::ampbell Lindsey R. Jessick 
Michael J. Capone Erik F. Johnson 
Michael G. Caporizzo Christopher S.Jones* 
Laura A. Caruthers* Veronia E.Joy 
Stephanie A. Chambers Carol A. Jumper 
Melanie P. Chayette Lauren A. Jurczynski 
Jennifer Chieffalo Andrew J. Jurik 
Jacqueline M. Christen Elizabeth S. Kane 
Kathryn L. Cohen Brigid H. Kegel 
Rebecca C. Cole Robert A. Keiser 
Bridget A. Colgan Scott R. Kellerhouse 
Andrew S. Collopy Nicholas R. Kelly 
Anthony J. Coppola Peter D. Kielar* 
E. Cowing Austin 0. Kiley 
K. Crerand Soo Yeon Kim* 
A. Crisman Meghan E. Kimball* 
M. Currey Kathryn A. Kimble* 
Michael D. DeWeaver* Zachary A. Klein 
Angela C. Diiorio* Amy S. Kleinsmith 
Robert N. Dietz Jocelyn E. Kraus* 
Bethany M. Dixon Elizabeth A. Krimmel* 
Eric T. Dobmeier Jesse Kumicinski* 
Pi Kappa Lambda Outstanding Student Awards 
Freshman 
Lisa Meyerhofer 
Sophpmore 
Loreto Angulo-Pizarro 
Junior 
James Covington 
Senior 
Omar Williams 
Charles F. Hockett Music Scholarship 
Laura Intravia 
Herbert C. Mueller Memorial Scholarship 
James Covington 
Roberta Peters Scholarship 
Jesse Kumicinski 
Presser Foundation Scholarship 
Jacqueline Christen 
School of Music Dean's Award 
Stephen Pysnik 
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Emma C. Ladouceur 
Corinne E. Landrey 
Andrew T. Lawrence 
Marissa L. Ledet 
Thomas E. Lehman* 
Aimee L. Lillienstein 
Erin A. Lindon 
Deanna Loertscher 
Andrew J. Loretz 
Brendon S. Lucas 
Anna M. Luisi 
Joshua W.Malison 
Steven D. Mathews* 
Mary K. Mattingly* 
Garry E. McLinn 
Jennifer Meckler 
Josh L. Miccolo 
Meredith G. Moore 
Sara C. Mowery* 
Thomas A. Murphy* 
Alexis Y. Murphy-Egri 
Collin J. Myers* 
Ella E. Nace* 
Omar R. Najmi 
Emily K. Naydeck 
Frances R. Newton 
Christopher R. Nickelson* 
Timothy E. Nowak 
Lael E. O'Connor 
Colin M. Oettle 
William K. Olmstead 
Megan A. Palange* 
Alexis Parshook* 
Evan R. Peltier 
Sean C. Perry 
Shannon K. Phypers 
Jacqueline I. Pina 
Matthew T. Podd 
Justine S. Popik 
Maureen E. Preston 
Laura J. Proctor 
Stephen E. Pysnik* 
Melissa N. Quinones 
John T. Rabe 
Brianne M. Remaley 
Edith A. Resnick 
Aaron S. Rivkin* 
Alicia E. Rockenhauser* 
Alice J. Rogers 
Lori M. Roy 
Ian G. Salmon 
Quinton T. Saxby 
Marco J. Schirripa 
Laura A. Sciavolino* 
Brendon A. Shapiro 
Kaitlin E. Shaw* 
Kelly T. Sheehan 
Aimee L. Shorten* 
Jenna P. Silverman 
Zachary J. Slack* 
Allegra G. Smith 
Allison D. Snee* 
Justi- '.' M. Steenblok 
Corey A. Stevens 
Kathleen A. Stevens 
Beverly A. Stokes* 
Marian K. Sunnergren 
Amy J. Suznovich* 
Nathaniel W. Tao 
Ashley B. Taylor 
Elizabeth C. Teucke* 
Jennifer A. Tillson 
Staci S. Tomaszewski 
Jessica A. Tortorici* 
Angela Triandafillou 
Lauren Tripolitis 
Jenna M. Troiano 
Kyle A. Unruh 
Rose K.Valby* 
Mark D. Van De Water* 
Janelle M.-L. Varin 
Diego G. Vasquez 
Brendan G. Vavra 
Michael V. Vecchio 
Adam]. Vera 
James C. VonHoltz* 
Melanie L. Wade 
Michael R. Wade 
Rachel E. Walker 
Jeffrey J. Ward 
Corinne M. Waite 
Rachel E. Walker 
Lydia C. Walrath 
Emily R. Waltz 
Sara B. Weaver* 
Sarah E. Weber 
Erica L. Wegrzyn 
Lena G. Weinstein 
Melissa E.Wertheimer 
Emily]. Wespiser 
Michael R. Wessells 
Colleen C. White* 
Andrew M. Whitson 
Jacqueline M. Widun 
Emily S. Wilkins* 
Omar K. Williams 
Erin K. Winker 
Adrianne K. Wood 
Cody J. Wymore* 
Robert}. Yaple* 
Amanda R. Yukelson 
Jeremy M. von Deck 
*indicates students on 
Dean's List for both 
semesters. 
